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Noticias 
Nuevo Académico 
de Honor. 
El pasado día 14 de octubre de 1993 la 
Real Academia de Medic ina y Cirugía de 
Palma de Mal lorca, el ig ió, por unan imi -
dad, Académico de Honor Extranjero al 
profesor Jean Dausset. 
El doctor Dausset es un eminente médi -
co inmunó logo francés, nacido en 1916, 
en Toulouse. Pertenece al Insti tuto Pas-
teur y, en el Colegio de Francia, regenta 
la cá tedra de M e d i c i n a E x p e r i m e n t a l 
que de ten ta ra , a n t e r i o r m e n t e , C laude 
Bernard. 
En 1980 se le concedió el Premio Nobel 
de F iso log ía y M e d i c i n a . P rem io que 
compar t ió aquel año con Snall y Bena-
cerraj. El profesor Dausset ha demostra-
do que los antígenos de las h is tocompa-
t i b i l i dades h u m a n a s , t ienen su o r i gen 
en segmen tos m u y especí f icos de los 
c r o m o s o m a s . Y ha real izado es tud ios 
trascendentes sobre los grupos leucoci-
tar ios HL-A, descubr iendo los isoantíge-
nos de este s is tema celular. Hal lazgos 
que revisten una gran importancia clíni-
ca, al resolver m u c h o s p r o b l e m a s del 
rechazo de los trasplantes de órganos. 
C o n d e c o r a d o , r e c i e n t e m e n t e , con la 
más alta categoría de la Legión de Ho-
nor, el profesor Jean Dausset es asiduo 
v is i tante de Ma l lo rca , pues posee una 
casa en el Puerto de Sóller. 
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